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Esto debe acabar bien 
W peíimiimo J e Caziel„ 
Con avidez he leído su _to; ¿ ^ ue es esto? Esto, si 
junljnOSo artículo «i isto'no me equivoco, no se re-
acabará mal», y me heque-^ere al egocentrismo, 
dado un poco triste y han exasperado hasta la vio 
surgido en mi espíritu, decencia, de cada discrepan 
republicano fervoroso, un te. Esto quiere decir la Re-
sm fin de tribulaciones. 
¿Poiqué? Pues sencilla-
mente, por que su artículo 
pública. Pues bien, ¿usted 
no ha pensado nunca que 
acaso se ha dejado in-
Juan FernanJez Careeran 
^ | La* elecciones eo /ilcoriia 
M i n M m de [arroteriai) í m \ m U i i u 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.e 31 
da me ha revelado, ad- fluir por la España contra [||^ 
Si 
Al 
Di i 2J de abril. Elecció-, lante de los «amos», en* 
nes en bastantes Ayanta- tregaban el voto contra su 
na 
mirado «Gaciel». Lo que 
usted dice iba directamen 
te, respecto a la verdad del 
individualismo rupestre y 
troglodita, del español, a 
un convencido. Debo ha 
cer una salvedad, y es lo 
que se refiere a la expre-
sión magistral de su tra 
bajo. Esos términos, desi* 
de luego, no eran los mis 
mos en que yo formu'aba 
mi pensamiento, que en-
cuentro interpretado por 
usted de modo tan admi-
rable. Y ponía, por mi 
cuenta, de mi propia co-
secha, a su comentario 
agudísimo, esta nota mar-
ginalí «si fuera cierto en 
absoluto lo que dice» «Oi-
cleU, volveríamos a hun-
dirnos en el negro pesimis-
mo que catalogaba el pue-
blo español entre los de 
mientos de Españi. gene 
raímente donde más arrai-
gado estaba el caciquis-
mo. Si en todos ellos se 
ha procedido con la mis-
! ma forma que lo ha hecho 
• A'corisa, un triunfo gran 
'de y rotundo se pueden 
'apuntar las izquierdas. La 
$43 nobleza no ha tenido lími-
tes en nuestros hombres; la cual va la República? 
Esas voces son seguramen- cervjz estaba descontada, hablar de acabamiento.'ha votado la conciencia 
te las de España que la Re- y descontado tambié.i el ; Y no acabará mal por esa del individuo, sin la más 
pública, para ser R públi ^ t o ^ los beduinos que| porción, considerable, del mínima coacción por nues-
ca, ti ne, no sólo que ven- Se ponen siempre en con-jpaís, capaz de imponersejtro parte, con caras de 
cer, sino la obligación de tra de algo o de todo, de!a la que tira hacia atrás, y satisfacción, que se veía 
voluntad. 
Esta es la triste verdad 
de est.: pueblo y en con-
ciencia saben muy bien 
que el triunfo es nuestró. 
RlFATERRA 
Alcorisa, 25. 
Hoy a las diez se ha ce-
lebrado el escrutinio ¿ene-
ral de las elecciones para 
concejales, dando los si-
guientes resultados: 
D I S f R I T O P R I M E R O 
M iyorías: Coalición ra-
dical republicano derecha, 
enterrar. Porque usted, co- ios anti por sistema, que | por la otra porción, más'en los nuestros, y, con su representada por un repu-
mo tantos otros, se deja tanto desplacen a José Or-|ex gua, formada por la se orgullo que no tenía lími-;b|icano incjepen(jiente 
desorientar por un fenó 
meno de acústica política 
que consiste en dar una 
importancia que no tienen 
a los vencidos del 14 de 
abril de 19il . Este fenóme-
tega y Gasset, Tenía yo lección de hombres ¡nteli 
hasta descontada la dis- gentes, idealistas y arroja-
crepancia, siempre monó-
tonamente paradoxal, del 
inconmensurable don Mi-
guel'de Unamuno, cuya 
no consiste en tomar sus razón de vida y de escritor 
voces por voces de España es llevarle siempre la con-
entera, y dimana, a su vez^aria a algunos. Hasta te-
de una petición de princi'¡nj[a p0r descontado eso de 
pió que consiste en creer 
que todos los españoles 
votaron la República y que 
ésta advino con el aplauso 
y el asentimiento unáMme 
del pais. Yo lo niego. Y 
cuando se sostiene eso se 
calidad inferior, sin reme- comete un error de pers-
dío ni redención posibles, jpectiva. Es que no se mi-
y en este caso, habría de de la perspectiva. E l 14 de 
convenirse en que sólo me-
rece la dictadura chabaca-
na Y vil o la monarquía 
tradicional de un soberano 
Picaresco.» Y yo digo, 
^etnás, que usted, «Ga-
ciel», no es capaz de sos-
tener eso. que implican las 
consecuencias finales de 
ya famoso artículo. 
% en él un fondo de ver-
abril hubo vencidos y ven-
cedores. La República ad-
vino por voluntad de la 
mayoría de los españoles, 
pero nada más que porque 
esa mayoría quiso. En to-
da España la monarquía 
tuvo votos. En Madrid, si 
no recuerdo mal, 30.000. 
¿Y usted sabe el ruido que 
son capaces de producir 
Píscológica, pero fia *30.000 Jespechados, 30.000 dad 
^ea en su sentido profé-
liC0' Ahí es donde discre-
pamos y en firme. 
«Esto- escribe - usted 
aCdt)ará mal.» Yo pregun-
enemigos furiosos, sus es-
posas, hermanos, hijos y 
demás parientes? Para mí 
esta algazara de los que 
han tenido que bajar la 
la violencia. También me 
parece que se cansaron de 
ella, y volverán las aguas 
al cauce de la legalidad 
que el pueblo español in-
teligente ha pacta lo. Lle-
gaba a más en mis previ-
siones: sospechaba un pe-
ríodo agudo de crisis del 
sentido común, a cuya do-
lencia no escaparían espí-
ritus muy encopetados. 
Pero nada de esto, que 
tenía por descontado, me 
indica a mí, «Gaziel». que 
esto tanga que acabar mal, 
sino que debe acabar bien. 
¿Por qué? Pues porque la 
mayoría de los españoles 
no son ni los cavernícolas, 
ni los pistoleros, ni los la-
dos, que están dispuestos 
a que no se repita ni el ca-
tes, depositaban su voto Un radical y. uno de Ac-
conarreg'o a sus c o n v i c - ^ popular 
ciones de hombres libres. 
En carrbio, con la ca-
so de la primera República i beza bnj i pasaban hom-
de 1873, ni el caso de la bres que, queriendo ser 
Rusia, bajo K.rensky. 
JUAN G I^XE 
Noficiario variado 
Z.ov nombres más prestigiosos 
no fué el elogio el que los abonó, 
sino el insulto. 
Bs a nuestros enemigos a /os que 
Ies debemos la mejoi paite de 
nuestra glona. 
Ellos son nuestro pedestal. 
* 
• « 
Bl cw foso.—¿ Qué les echa us-
ted a los peces: pan, insectos, gu-
sanos?... 
Bl pesradot impaciente.—No, 
yo les hecho diez céntimos, y que 
se compien lo que quieian. 
« 
La gente que no hace nada, sólo 
suele hacei bien una cosa: hablai 
mal. 
*** 
libres, les robaba la v Jun-
tad un señor, que les ame-
nazaba con quinarles el 
trabajo o con apremiarles 
la devolución de cantida-
des de dinero que para 
pago de deudas que, por 
desgracias de ma'as cose-
chas o de familia, les pres-
tó el « imo». Con amarga 
pena iban estos infelices 
hor bres obligtdos por 
mal de no quedarse en si-
tuaciones de no poder lle-
varles, los unos, el pan de 
cada día a sus h j ) S ; los 
otros, !a devolución de esa 
cantivlad. q te llevaría con 
sigo el emba- g > cou tod is 
sus consecuencias, que 
quiere decir la ruina de 
estos sufridos hombres. 
Todos estos, y no son 
Verídico y giadoso. Un pueble- pocos, su voluntad era de 
cilio donde, seguramente po' vez izqui r Í.)S; Ü .os me i* h • 
drones ni los idiotas. La P ™ e i a se celebran elecciones b í .m COl ^ d A O i ¿ ¡ ¿ y . ^ 
WiiiiE cwai DE imm 
necesitaría representante general,de categoría, 
calificado en el ramo de Vida, para , 
¡esta región. 
rmas nuevas de seguro popular, sin recono-
ttmiento médico, exenciones de Derechos 
Reales, etc. 
Dirigirse al Apartado 300 
M A D R I D 
Fo 
mayoría de los españoles 
está interesada en el ensa-
yo de un nuevo Estado, y 
el nuevo Estado está en 
manos enérgicas e inteli-
gentes. Y el nuevo Estado 
^111*español se construye, está 
' en construcción, habrá que 
seguir construyéndolo, y 
esto que usted cree que 
acabará mal, no acabará, 
sino que continuará des-
arrollándose en el tiempo 
en un sentido de perfec-
ción. Es decir, qí'e acaba-
rá bien, aunque yo me 
muestre reacio a admitid 
el verbo acabar, pues creo 
que los pueblos no acaban. 
Y si lo aplica usted a la 
34a) .Repúbl ica , opino que ni 
municipales. j * • 
Te.mrnada la elección, el presr- \ má^ se ,es notab * en St-s 
dente de la mesa, que debe srr un formas de C O U ; ucirse, to-
da vez que ni la cerviz le-
vantaban y sumisos, de-
tío más castizo que unas botas de 
caña, agana la urna, cié ría el Co* 
legio y con ella bajo el brazo se 
marcha a casa. 
A la mañana siguiente se hacen 
públicas las listas... 
* 
• • 
Sólo son iespetabje< las /erar 
quins de la inteligencia y del buen 
gusto. 
Descuida i debeies humanos pa-
ra cumplir deberes divinos, es la 
disculpa del egofs no, de la peieza, 
de la inep itud, de la hipociecia, 
de la ruindad. 
Los deberes santos van, como ta 
luz del sol, a lo bajo, hacia la mi-
sena, hacia el doloi, hacia el Co-
medoi de los Pobies, hacia el Asi 
lo, hacia el Hospital, hacia la Cói-
cel, hacia la Gota de Leche, hacia 
la OUM Roja. 
Minorías: Un radical so-
cialista. 
DI STRITQ. S E G U N D O 
Mayorías: Dos radicales 
socialistas. 
Minorías: Un agrario. 
Los elementos afectos 
al partido Republicano 
Radical Socialista, están 
satisfechísimos del resul-
tado de la elección, ya que 
como puede verse por los 
datos precedentes, han ob-
tenido un empate contra 
la totalidad de las fuerzas 
repub icanas y agrarias. 
Para celebrar el triunfo 
local, provincial y nacio-
nal se fectuará i festejos 
ei sábado. 
El número de votos ha 
sido igualado para ambas 
candidaturas. El sistema 
electoral de mayorías y 
minorías ha dado resulta-
do favorable a las dere-
chas, pero de hecho el 
teiü Vfj ha si lo rotundo 
para nuestra candidatura. 
jViv * e] p «rtido Radical 
SoClaUSUil 
CORRESPONSAL 
A corisa, 27. 
5 m 
i, 
i e s u i F„ P o l . e r í e s 
Espec ia í i s ía en 
Garganta - Nariz - O í d o s 
Toóos los miarcoles da 11 y media a 2 
en 
Libros y Revistas 
«Crónica».—Nos revela insospe-
chables noticias sobre la señorita 
cubana que se ha casado—al decir 
de la Prensa—con el ex príncipe de 
Asturias y curiosos, detalles sobre 
probable veracidad del comentado 
casamiento. 
Publica, además: Lo que opina 
«Miss Argentina 1933» después de 
recorrer España. — Impertinencias 
que ha dicho Mauricio Chevalier al 
llegar a Europa.—Los novios que 
pasean sus amores por el Retiro.— 
- La sorpiesa de Lolín.—Y la conti-
nuación de «La tierra es redonda», 
la serie de emocionantes aventuras, 
escrita por De Oteyza para «Cró-
nica». 
Compre usted «Crónica». Precio: 
25 céntimos en toda España. 
m m 
ALMINANA 
Alquileres a precios reducidos.— 
. Con músicas modernas.—Repara-
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam-
bios de música 
Caííe Campo Sagrado, 30 
B A R C E L O N A 
Ban J a mumeipa 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 30, a las once y me-
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. " PARTE 
1. ° «Josefina», (Paso-doble); A . 
Barbero.; 
2. ° La rosa del azafrán, (Jota 
castellana); J. Guerrero. 
3. ° La Giralda, (Sinfonía); X, 
2. - PARTE 
1. ° El conde de Luxemburgo, 
(Fantasía); F> Lehar. 
2. ° La Tempranica, (Selección), 
G. Giménez. 
3. ° jAnda, carreterol, (P. D.); 
E. Cebrián. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Leo V. Bepoblica 
R E P U B L I C A 
• A G U A S ^ • N E R A U E S N A T U R A U E S P U R G A m - E S D E P U R A T . V A S . 
L A FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE'R.J. ÇHÀVARRI. Ï"J°TV PESETAS 
J A B O N S A L E S D E ^ A D A R A N A ! PASTILLA 1 2 5 Y 0 . 6 0 PESETAb 
Gobi i l l e m o c i v i
VISITAS 
El señor Palència recibió las si-
guientes: 
Secretario de la Junta triguera, 
don Pedro Pueyo, comisión de Vi -
llarroya de los Pinares y comisión 
de la Casa del Pueblo. 
LA FESTIVIDAD DEL LUNES 
A preguntas del informador, el 
señor Palència Tubau manifestó 
que el día 1.° de mayo el comercio 
tendrá abiertas sus puertas de diez 
a doce de la mañana y que no fun-
cionarían los espectáculos. 
También nos manifestó que había 
autorizado la celebración de dos 
mítines; uno socialista en el Salón 
Parisiana y otro sindicalista en su 
domicilio social. 
£ N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Valcaliente núme-
ro 13. Razón en la misma. 
Carfelera J e e s p e c t á c u l o s 
Tea '^o A/a///J.—Mañana se pro-
yectará la superproducción Fox «El 
caballero de la noche», interpreta-
da por José Mójica y Mona Maris, 
totalmente dialogada en castellano. 
Se trata de un film de gran inte-
rés. 
— El martes debut de la Compañía 
Martí-Pierrá. 
Salón Pan'siana.—Hoy se exhibe 
la afamada cinta sonora «Tarzán de 
los Monos», según la impresionan-
te novela de Edgar Rice, tan elo-
giada en todo el mundo. 
— Mañana tres funciones. 
lo alííiüÉ w i tarro 
Monreal del Campo.—El niño 
Santiago Hernández /usté , de dos 
años, fué alcanzado por un carro-
cuba que conducía Pedro Juste Gi-
meno, produciéndole heridas de 
pronóstico grave. 
El conductor del carro fué dete-
nido. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteplçs 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . * . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . . . 
» , Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias . 
Petróleos . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
j Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . , 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central le Aragón; 4 por 100 . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . 
Mddrid-Zaragòza-\licante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 , 
M O N E D A S 
ros i Revistas 
tses científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de BiblSoérsflfi) 
••HIE-
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
¡•si 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . ' . 
Dol ía is . . . 
Reichrnasrk. . 
66 35 
79,50 
7005 
75'50 
84'25 
89'00 
85*25 
90'00 
84'35 
97,15 
9.'50 
97*15 
193'50 
94 35 
85 25 
00*00 
sroó 
8375 
91 20 
99 45 
00 00 
00 00 
0000 
90 75 
154 00 
526*00 
000*00 
00*00 
000 00 
37 00 
115*00 
104 80 
101*75 
645 00 
COO'OO 
150 00 
00*00 
00 0Í) 
000*00 
90 00 
0000 
8800 
00 00 
53 25 
218 00 
00 00 
4630 
164'50 
227 20 
61*25 
40*55 
10 73 
2 69 
C A B E Z U E L A 
Tengo orden de venta a O C H O P E S E T A S el 
saco de 60 kilos con envase sobre vagón C A L A -
TA Y U D . Para pedidos de vagón 
A N T O N I O C A S A S 
(Agente Comercial) 
Estébanes, 1 , entresuelo .—ZARAGOZA 
Tribunales 
Ayer se vió en la Audiencia la 
T causa seguida contra tres vecinos 
"I de Álbalate del Arzobispo, por dis-
paro de arma y lesiones. 
El fiscal solicitó la pena de un 
año, 8 meses y 21 días por el dis-
paro, y un afto y un día por las le-
siones, e indemnización de 230 pe-
setas. 
• l os defensores Vicente (d^n A.) 
. „ Y Peced (don L.). solicitaron la abr 
r-¿l~$*m solución bnllantes informe». 
EslaLlecimienfos <J< í u r n o 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico: 
Farmacias de La Bola y López 
Pomar. 
Estancos de las calles Democra-
cia, Ovalo y Arrabal. 
El lunes, festividad del 1.° de 
mayo, todas las expéndedurías ce-
rrarán a las once de la mañana. 
Lea Vd. «República* 
Procedente de diversas població' 
nes de Levante y en viaje de estu-
dios, llegó ayer a nuestra ciudad 
una expedición de alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
Ztirpgoza, al frente del decano se 
ñor Giménez Soler y de los cate-
dráticos s e ñ o r e s Salarrullana y 
Usón 
Forman esta excursión 16 bellas 
alumnas y 14 alumnos. 
Ayer por la tarde fueron agasa-
jados con un baile en el salón de 
fiestas del Casino Turolense. 
Esta mañana salieron con direc 
ción a Albarracín y Orihuela p ra 
admirar la riqueza artística y pano-
rámica de aquella sierra. 
Después de esta excursión em-
prenderán el viaje a Zaragoza, nó 
dudando se llevarán un grato re-
cuerdo de su estancia en nuestra 
ciudad. 
Dipütac 
LIBRAMIENTOS 
A partir del jueves. . 
4 de mayo, se podrán ha^H 
vos en esta Depositaría . ^  eC 
tes libramientos en p8„Q SX 
de construcción de 
nales. m,r%J 
Al Ayuntamiento de r 
cuyo apoderado es don v > 
García Sebastián, la CaJ>t| 
6 872'50 pesetas, 
certificación número Q de k e \ 
cutada en el camino vecin!N 
ro323 le Cascante a V i H e i ^ 
Al Ayuntamiento de y ' 
la cantidad de 6 930'io 
importe de la cert,f1CacióaPS 
5, de obra ejecutada en el 0 
vecinal número 651 de VinClln,',l) 
la carretera de Cariñena a E"*''' 
Al Ayuntamiento d e ^ j ^ l 
Cobo, cuyo apoderado e^ A* I 
colás Monterde Aspas U , i 
de 15.58.70 p e ^ , ' ! : : ^ la certificación número 7 j i 
ej rutada en el camino ^¡^1 
mero 632 da Griegos Q Q 
viar y Villar del Cobo. 
Al Ayuntamiento de MonU 
de Moyuela, cuyo apoderado 
don Juan Arsenio Sabino u j 
la cantidad de 8 181'98 pe , 1 
importe de la certificación 
7, de obra ejecutada en el 
Juan García IMS 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡Hipócritas' 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
DE V E N T A 
lá próxima semana en todas las 
librerías de España. 
vecinal 633 de Monforte y LoSc 
a Bádenas. 
Al Ayuntamiento de Ojos % 
gros, la cantHad de 10.797'5] 
setas, importe de la certilicaci¡, 
número 1, de obra ejecutada en i 
camino /ecinal número 712 deBv 
rrio de Sierra Manera a Villar de] 
Salz. 
Regreso de nu^tro 
dírectoi^ 
Esta tarde en el rápido es espera-
do de Madrid nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio V i -
latela. 
terlflfimlilsbii 
ADICIÓN I 9 3 t 
««.Son oí iclaies d»; Goblwtw 
Provi-;;©»»! ds la fï«^jJbH.o«,« 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
23 grados. 
Idem mínima de hoy, 7'4. 
Dirección del viento, S. E. 
Presión atmosférica, 681*3. 
Recorrido del viento, 32. 
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Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajal, 
frente nuevo Banco España.—Diri-
girse primer piso. i 
SL ANtJMCIO I» ÉL 
t i COSTARA P»C0 T UL ftÉiS*» 
•HON 
Hnuarioí BailIï-BíiHiàniflIím 
3. A. = S S 
tarl^oe 6ra««í«». £3 ; 68 • «AíCILOH» 
T A R J E T A S de VlSlty 
se hacen en ¡a imprenta & 
es té peri tódico 
Lea f. ReDúMica Anuncie usted en REPÜBLICI 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1 .° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes P A T R I A ) 
donde podrá usted reparar cuantas averías Ie 
ocurran a su Coche 
No olvide, G A R A J E T E R U E L 
Ronda de V í c t o r Pruneda, 4.-TeL 18^ 
R E P U B L I C A PttgtaHi 9 
I N F O R M A C I O N G E N E R L 
Muestro diputado F 
eia con el señor A 
celebra una conferen 
sobre la creación 
del Banco Agrario 
Declaraciones de los señores Azaña y Prieto 
acerca del momento político 
Servido directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Los señores ñzaña y 
Feced conferencian 
Hadrid.-Ayer tarde, el 
señor Feced, último direc-
tor de Reforma agraria, 
sostuvo con el jefe del Go-
bierno una conferencia. 
Preguntamos al final de 
ella al diputado radical so-
cialista, y nos dijo que el 
señor Az ña, como minis^ 
tro de Hacienda, le h ibía 
solicitado el estudio que 
había hecho en colabora-
ción y cumpliendo orien-
taciones y órdenes del mí^ 
nistro de Agricultura, se-
ñor Domingo, para la crea-
ción del Banco Nacional 
Agrario, con el fin de en-
viarlo oficialmente al Con-
sejo del Banco de España 
para que emita dictamen 
sobre este importante pro-
yecto. Este estudio fué 
también remitido a otras 
entidades bancadas, que 
han dado ya su contesta-
ción. 
No hay crisis 
Madrid.-El gran políti-
co ruso Kerensky estuvo 
wta mañana a visitar al 
señor Azaña. 
El jefe del Gobierno 
charló de política con los 
periodistas. 
^ijo que no había noti-
cias, sino hechos; tanto 
los de ayer como los que 
d martes puedan produ-
cirse serán dentro del Par^ 
Amento. 
Anuncie 
en República 
Un periodista le pregun-
tó si se había planteado la 
crisis, a lo que el jefe del 
Gobierno respondió que 
no había razón para ello. 
Otro reportero insinuó 
que circulaban unas listas 
con el nuevo Gobierno, en 
cuya presidencia figuraba 
él. 
—En Españ i—respondió 
el señor Azaña—siempre 
hay listas de ministerios. 
Torero que mejora 
Madrid.-El diestro Ma-
nuel Mejtas Bienvenida, 
cogido el jueves en la pla-
za de Madrid, ha experi-
mentado hoy una pequeña 
mejoría. 
Los radicales 
Madrid.—En el domici-
lio del señor Lerroux se 
reunió esta mañina el Co^ 
mité Nacional del Partido 
Radical. 
A la salida, el señor Ba-
rrios dijo que había sido 
autorizado para exponer 
el criterio de la minoría en 
la reunión que esta tarde 
celebrarán las fuerzas de 
oposición. 
Añadió que creía un ele 
mental deber continuar 
guardando silencio. 
Lq acostumbrada 
charla del señor 
Lerroux 
Madrid.—Don Alejandro 
Lerroux, refiriéndose al 
discurso pronunciado ayer 
en la Cámara por el señor 
Sá ichez Román elogió a 
éste como orador y por su 
punto de vista elevado y 
generoso, pero —añadió— 
debió atemperarse al sen' 
tír de los radicales. 
Sobre el discurso dej 
Azaña, dijo que no mere-j 
cía el título de tal, aunque 
no dejaba de comprender 
que una respuesta de talj 
importancia no se podía 
improvisar de momento. 
Por último manifestó 
que se hallaba satisfecho 
del curso de los aconteci-
mientos políticos. 
Declaraciones de 
Prieto 
Madrid —El ministro de 
Obras públicas, señor Prie-
to en unas manifestacio-
nes ha dicho: Si los socia-
listas pusieron su esperan-
za en el Parlamento repu 
blicano y allí, precisamen-
te, se les cierra el paso, 
¿que cabe hacer? He ahí 
él problema delicado que 
plantea la obstrucción. 
Refiriéndose a la excita 
ción de ánimos entre algu-
nos diputados dijo que tal 
estado de ánimos podría 
tener reflejos peligrosos en 
el mitin anunciado para 
mañana y que por ello se 
había suspendido. 
El presidente del Con-
sejo Bancario 
Madrid.—El señor Bar* 
cía, presidente del Conse-
jo Bancario se mostraba 
extrañado de la indiferen-
cia de la prensa ante el 
éxito de la última emisión; 
éxito más sintomático por 
haberse cubierto tres ve-
ces. 
El ritmo del Parla |,ista. que ya tiene un cuer [ P É R D I D A 
po de doctrina y que fué 
memo objeto de discusiones du 
M 'drid.-Ay r termina- rante la monarquía, y todo 
da la sesión, el presidente Jlo que hemos legislado en 
de la Cámara recibió a los 
periodistas y les manifes-
tó: 
¡Labradores! 
D Hilo Agavillar 
e calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
^ segadoras atadoras 
ovil 00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
08 Perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
^ septiembre, contado 2 por 100 descuento 
ecios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
H|jo de Eugenio Muñoz 
g ' C o s t a , 3 6 . - T e l é f o n o 1 6 S . - T E R U E L 
CQIÍIPBli BE OHB 
Aviso imporÉaníe 
Interesa a todos los 4ue de-
seen vender oro por los altos 
precios que se paéa. 
Por una onza de oro, se pa-
garán 167 pesetas. 
Por una moneda de oro de 
25 pesetas, 52 pesetas. 
Y por una libra esterlina 
oro, 5l'65 pesetas. 
Se compran toda clase de ob-
jetos de oro: alkajas, relojes, 
dentaduras usadas, c(ue por 
muy deterioradas c(ue estén se 
paáan bien; por una onza del 
año 1724 se paáan kasta 295 
pesetas. 
Nota efue interesa: Oro en 
baja. Días efue se compra: del 
27 del corriente al 2 de mayo. 
Para informes, diríjanse al 
H O T E L T U R I À , teléfono 27, 
T E R U E L 
«Como el día próximo, 
el martes, la atención de 
los diputados y de la opi-
nión pública estará pen-
diente de este debate poli' 
tico, habrá que ponerlo a 
discusión; pero a primera 
hora se dedicará algún 
tiempo a Ordenes y con-
fesiones religiosas». 
Añadió que no espera 
que pueda quedar tiempo 
para más. 
En todo caso se pondrá 
alguna de las interpelado' 
nes pendientes. 
Luega conflrm6 la reu-
nión que habían tenido 
con los ministros socialis-
tas, en la que habían acor-
dado suspender el mitin 
anunciado para mañana 
domingo. 
Opiniones sobre el 
momento político 
Madrid.—Después de la 
sesión de ayer fueron mu-
chos los comentario i y jui-
cios y opiniones expuestas 
sobre el momento polí-
tico. 
De esas opiniones reco-
gemos las siguientes: 
L O S S O C I A L I S T A S 
E l ministro de Instruc-
ción, señor De los Ríos, al 
abandonar el banco azul, 
se dirigió al pasillo circu-
lar, donde se encontraba 
el señor Sánchez Román 
rodeado de numerosos di-
putados que lo foliciiaban. 
El señor De los Ríos dió 
un apretado abrazo al se-
ñor Sánchez Román, di 
ciéndole a la vez: 
—¡Muchas gracias! 
El señor Sánchez Ro 
mán se limitó a contes 
tarle: 
—Es justicia. 
Don Teodomiro Menén-J Gallinas . . .una 
dez.subsecretariodeObras1 ,abón c<>rr»ente. kilo 
públicas, dijo: 
- E l discurso del señor 
Sánchez Román, hermoso, 
sencillo, lleno de nobleza. 
Sin embargo, ha tenido 
un olvido, a mi juicio bas-
tante importante. Toda la 
Se ruega a la joven que el do-
mingo de Pascua se llevó do la Ca-
tedral un paraguas de seftora con 
beneficio de la República. el puño rosa y negro creyendo er. 
Nuestra legislación es el de su familia, lo entregue encasa 
más fuerte muro que se de don J. A. Muftoz, Amargura, 
puede Oponer a toda reVO 5 1.°, o lo devuelva al sitio donde 
¡UCiÓn de tipO rUSO. lo encontró. 
L O S F E D E R A L E S 
El diputado federal se 
ñor Valle manifestó. 
—Creo que el problema 
político, como yo decía, 
ha tenido una solución. 
En todas las democra 
cias ocurre siempre lo 
mismo. 
No hay más que la solí 
daridad que debe ser tan 
fuerte y tan. honda como 
la primera que se formó. 
Cree que ha llegado el 
momento de que todos 
CAMARA OFICIAL DE CO-
MEBCio E m m w * 
Por disposición guber 
nativa, el día 1.° de mayo, 
fiesta del trabajo, declara 
do fiesta nacional, solo es 
tarán abiertos los comer 
cios de comestibles dé ocho 
a diez de la mañana. 
Lo que se anuncia para 
conocimiento del recinda 
rio en general, con el fin 
de que pueda proveerse de 
transijan, tanto los unos i lo necesario, 
como los otros. Teruel 29 de abril de 
El señor Azaña no pue 1933.—El presidente, isí 
de negarse a la solución dro Salvador. 
que se le brinda, ni los 
otros neg irse a allanarse, 
incluso a que haya algu 
nos ministros sin cartera. 
Ya veo el problema re 
suelto. 
Lea usted 
«República» 
Las stl isisl itsias j s p precios 
Según nota faciíüaia por eí Aereado de Abastos 
Aceite,. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
> ••• 
» 
» 
» 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto 
» natural . . » 
Judias Barco. . » 
» Pinet . , » 
» Bolos. , » 
» del Pilar . » 
Garbanzos l . " . » 
» 2.» . . 
» 3.m . » 
Chorizos . . . dpcv 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.'1 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . , doc.' 
i'QOj 
i0-60' Merluza 
O'BO Sardina. 
PESCADO 
. . kilo 
P '60 
V20 
reo 
lO'OO 
\2'00 
I '60 
V20 
\'20 Carnero. 
I '60! Cordero. 
2^01 Cabrito. 
Salmonete. 
Besugo. . 
Luz. . . 
Voladores. 
Calamares. 
C/VRNBS-ianares 
2^20 
2'00 
2'80 
Oveja 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
2,00 Magra. . . . > 
2'50 Costilla. . . . * 
» Lagarto. 
Patatas. . , 
0'50 
U'OO 
10'00 
3'60 
1 70 
8'00 
I ' IO 
1'30 
0'20' 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES-vacuno 
Acelgas. 
Borraja. 
Escarola 
Lechuga 
Judías 
VERDURAS 
. . . manj0 
. . » 
historia del partido socia- Col«s • 
as 
Ternera 1.a . . » . 
» 2.,, . . » 
> 3.' . . * 
» 4.» . . » 
FRUTAS 
» 
i 
> 
» 
doc.8 
kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO rados * 
Manzanas. . . 
I Uva moscatel. . 
. ^ - • Naranja Conte.. 
10 V 5 Peras . . . . 
00*00 Mandarina. . . 
_ Plátanos . . . 
10 V 5 Tomates . . . 
, \ • «na 
Pimientos 
I 0 y 5 í <Jea. . ver-
5'00 
1'50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'OO 
4'00 
4'00 
4'00 
3'60 
O'OO 
5'00 
4'00 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
j O'O 
0^0 
O'O 
I 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
REDACCION 7 A D M l f J i g ^ * " ^ ^ 
Plaza de B r e l ó n . 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
I'50 pesetas £ 
ñ'OO .» 
5 En Teruel, al mes. 
B í Fuera, al trimestre. 
s Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
IHUÍUUÍ::::::: 
S á b a d o ?9 de Ab^ SE P U B L I C A LOS M A R T E S , ^3 III,—Numero 
AMIGOS DEL ARTE 
Elección de ía «Seftoriía Te-
ruel» que asistirá a ios actos 
que se celebrarán en 
Valencia 
Correspondiendo a la 
visita que la región valen-
ciana hizo a Aragón con 
motivo de la inauguración 
del ferrocarril Caminreal-
Arañones, a primeros de 
junio próximo nuestra re-
gión devolverá la visita a 
Valencia, debiendo ir con 
las comisiones oficiales 
una señorita elegida en 
concurso público, como 
representación femenina 
de la provincia turolense. 
A este propósito, la So* 
ciedad de Amigos del Ar-
te, delegada por la Comi-
sión municipal de fe tejos, 
fija las condiciones que 
habrán dé exigirse a quie-
nes voluntariamente aspi-
ren a tan honrosa misión. 
B A S E S 
1. a La elección se efec-
tuará entre señoritas naci 
das en Teruel o su provin-
cia. 
2. a Se requiere como 
talla mínima la de un me-
tro cincuenta y cinco cen-
tímetros. 
3. a Quienes deseen con-
cursar deberán llenar el 
adjunto boletín y remitirlo 
al señor presidente de 
Amigos del Arte, Tomás 
Nougués, 10, Teruel, acom 
pañándolo de una o dos 
fotografías de la intere-
sada. 
4. a El plazo para la 
admisión de fotografías 
termina el día 18 de mayo 
próximo. 
5. a Entre las fotogra-
fies recibidas, el Jurado 
seleccionará las que crea 
convenientes, devolviendo 
las restantes sin dar a !a 
publicidad los nombres de 
las interesadas. A las se-
ñoritas seleccionadas se 
les notificará con la debida 
antelación el día y hora 
que deben personarse en 
el domicilio social antes 
citado, donde el Jurado, 
compuesto por representa 
clones de la Comisión de 
festejos, Prensa, artistas y 
Comisión de Amigos del 
Arte, procederá a la elec-
ción de la «Señorr a Te-
ruel». 
Los v iajes y estancias de 
las señoritas finalistas (que 
podrán ser acompañadas 
por un familiar) correrán 
a cargo de la Comisión 
organizadora. 
6. a La señorita desig 
nada asistirá a un festival 
organizado por amigos 
del Arte el día 30 de mayo 
y en el cual se le impon-
drá la banda. 
También estará dispues-
ta para realizar el viaje a 
Valencia en la fecha que 
señale la Comisión orga-
nizadora, pudiendo efec-
tuarlo en compañía de al-
gún familiar suyo y siendo 
ios gastos de desplaza-
miento por cuenta de la 
Comisión citada. 
7. a La Co nisión orga-
nizadora de este festejo, 
regalará a la «Señorita Te-
ruel» un traje de sociedad 
y equipo completo, y un 
traje regional confecciona-
dos en reputados talleres 
de esta localidad. 
Teruel, 28 de abril de 
1933 - P o r la C . O . de A. 
D. A.—El presidente, i&z-
mdn Bced. 
Boletín de inscripción 
para la elección de «Señorita Teruel» 
minis (ración 
IMPUESTO SOBRE L A RENTA 
(Pot vivienda, caí majes y seividoies) 
El Jurado provincial de Estimación de la Contribnción general sobre mas. 
la Renta para la provincia de Teruel, en cumplimiento de lo prevenido | 
en el artículo 31 de la ley de 20 de diciembre de 1932, ha propuesto los 
coeFicientes que a continuación se fijan, aplicables en todos los Munici-
pios dé esta provincia, habiendo tenido en cuenta las distintas caracte-
rísticas locales que concurren en los mismos agrupadas en sentido ge-
neral y para los tres signos externos de vivienda, carruajes y caballe-
rías y servidores, prescindiendo de algunas de las modalidades de estos 
que son corrientes en esta provincia. 
El libro recoge en sus frágiles 
hojas todos los aspectos y enseñan-
zas de la vida; lecciones provecho-
sas arrancadas a la realidad, y es 
un estímulo para el obrar; para las 
aflicciones, un sedante; amenidad 
para el hastío, y enlace para las al-
RenU aplicada a los trei síí- Coefi- Rentas impunibles au* 
nos externos cientes suponen 
Tipo de 
gravamen 
19.646'37 a 23.121'38 5'09 
23.12l<39 a 27.829'31 5'i9 
27.829'32 a 35.273437 5'39 
35.273'38 a 42.589'43 5'67 
42.589'44 a 48.4^5'26 5'87 
48.465,27 a 61.25574 6418 
61.255'75 a 70.92r98 6'53 
70.921,99 a 95.425'19 7'05 
98.425'20 a 121.212i12 7'62 
121.212'13 a 163.93^2 8'25 
163. 34'43 en adelante 9'15 
lOO.OOO'Ol a 117.687'82 1 
mOOO'Ol a 144.434'12 1'43 
150.000'01 a 190.123/46 2'00 
200.000'01 a 241.482'07 277 
250.000')1 a 284 49r08 3'42 
300.000'01 a 379.173'03 3'97 
. 400.000'01 a 463.120'53 4,86 
500.000'01 a 293.897^9 5'57 
750.000'01 a 993.636'35 6'84 
l.OOO.OOO'Ol a 1.352.458'96 770 
1.500.000*01 en adelante ll'OO 
% 
% 
% 
Honremos al libro, venero de ri-
queza cultural, que al honrarlo a él 
y dignificarlo nos honramos y dig-
nificamos a nosotros mismos. 
« 
AVISO A LOS CEN 
TROS DE LA PD? 
VINCIA 
Habiendo recibido j 
carnets de socios haceoT 
presente que pueden?5 
cer sus pedidos al ^ 
nistrador del Comité 
vi.icial don Mariano Aguat 
El precio de cada Jn 
es de cincuenta céntimos 
% 
% 
% 
% 
0/( 
0/( 
Nombre O apellidos 
edad natural 
de , pro' 
festón u ocupación habi-
tual , do-
micilio 
pueblo 
Leed "IzpíerJi,, 
ilconz 
umm estimas 
Las fuerzas de un ideal 
no se suman por las ban-
deras izadas en el extremo 
del asta, ni por los gallar 
detes que en las cúpulas 
flameen al viento, ni por 
la cantidad de co'gaduras 
en los balcones, ni por el 
adorno de las calles. Ante 
las tiranías se muestra con 
el valor y el sacrificio de 
combatirlas y acusarlas en 
sus vicios y en sus desma 
nes; ante la democracia y 
Para la estimación de las rentas deducidas de los tres signos exter-
nos a que se refiere el estado anterior se tendrán en cuenta las normas 
que a continuación se detallan:. 
Vivienda.—Por el importe del contrato de arrendamiento y, en su 
caso, por el valor en renta. 
Automóviles.—Gasto inicial 300 pesetas: (el mismo para toda clase 
de carruajes). Por cada caballo de tiro de lujo, 900 pesetas: Por cada 
caballo de montar de lujo, 1.500 pesetas: Por cada caballo de fuerza en 
el automóvil, 300 pesetas: ^or Patente Nacional. 250 pesetas. 
Sirvientes. —Criados a 1.500 pesetas. —Criadas de servicio a pesetas 
1.096'37.—Cocineras a 1.500 pesetas.—Institutrices a 2.000 pesetas. 
Preceptores a 2.000 pesetas.—Conductores (chaufeurs, cocheros, etc.) 
e 2 400 pesetas. 
Esto-» coeficientes han de ser expuestos al público durante un plazo 
no inferior a quince días y con vista de las reclamaciones en su caso 
formu'adas serán rectificaJoi o ratificados por el [hismo Jurado provin-
cial, cuyo acuerdo será ejecutivo sin que contra él p íe la entablarse re-
curso alguno. Ante el Jurado Central es anta quien los contribuyentes 
que se consideren agraviados p ie len formular sus reclamaciones para 
que, teniendo en cuenta el conjunto de gastos personales, pueda en 
conciencia, rectificar la renta sm sujetarse estrictamante a los coeficien-
tes aplicados, fallos que también son definitivos. 
la justicia con el número lítica es como puerco en 
de sufragios que deposita- cerrado en la pocilga con 
en las urnas fortalez 
y afiancen definitiva-
dos 
can 
mente el ideal alcanzado. 
No debemos recoger ni 
propagar los falsos testi-
monios lanzados como ru^ 
mores que se agrandan y 
exageran en cada boca que 
pasan, sin que hayamos 
comprobado su exactitud 
y tengamos la certidumbre 
de su veracidad. Y aun la 
verdad que perjudica a al-
guien sin beneficiar a na-
die, es un deber reservarla. 
la cabeza hundida en el 
pesebre, como aspiración 
única y máxima de satis-
facer un instinto, si en 
verdad primordial, tam-
bién el más bajo. 
J . C . P. 
Vendo casas 
y fincas en Alcañiz; otras en 
Zaragoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaraáoza y torres al al-
cance todas fortunas, con faci-
lidad pago. Informes: Aáencia 
España, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
La fiesta Jel HiL ro 
Salón-Peluq[uer ía 
MOSTADO m Tonas LOS A n t i m o í mmm 
Este establecimiento ofre.e al público en general sus L U*>*n*á P0 * ic ! sin U' 
. . . . o , , J . .bertad económica es como servicios, tanto en Peluquería como de Practicante. I x- i 
, . . , , . . . . pajaro suelto en páramo 
desierto donde todo esté 
Los ideales son como 
los organismos vivos que 
necesitan tiempo determi-
nado para gastarse y para , VELADA CULTURAL EN EL 
crecer antes no llegan a su i MARIN 
completo desarrollo. Y tan | Ayer Teruel rindió al libro su 
absurdo es intentar preci- merecido tributo. 
pitar el crecimiento como • E1 libro es el factor más ímpor-
prOCUrar retardarlo. Rn ^ 6 6" «^^mico avance del Pro-
greso; es la antorcha que «lumina 
Uno y Otro caso solo Se las tinieblas de la ignorancia, en la 
producir ían d e f o r m e s que es fácil el extravío por la red 
monstruos. 
en esta provincia co. 
rresponsal activo, pfefe] 
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escribir a 
Casa Editorial Vecchi 
calle de Londres, 188-
B A R C E L O N A . 
Sencilla pero grata y simpática 
fiesta la celebrada anoche en el 
Teatro Marín para conmemorar el 
anual homenaje que se tributa a 
nuestro gran Cervantes. 
Un grupo de simpáticos estudian-
tes, aleccionados y dirigidos por el 
brillante escritor y querido amigo 
don Ceferino Palència, y por el di-
rector del Instituto don Joaquín de j 
Andrés, representaron, ante nume-
roso y distinguido público, dos 
obras: «La guarda cuidadosa», en-
tremés de Miguel de Cervantes, y 
KLOS intereses creados», de Jacinto 
Benavente, la gloria literaria de 
nuestros días. 
La interpretación, que fué bas-
tante acertada y por tanto elogia-
ble, corrió a cargo de las lindas se-
ñoritas Julieta Elipe Martín, Emilia 
Corbalán Jarque, Faustina Pérez 
Ponz, Margarita Simarro González, 
Carmen Muñoz Sanz, Carmen Par-
dos González, Carmen Pacheco 
Herrera, y los jóvenes Antonio Ubé 
Casinos, Joaquín Picazo Lario, Joa-
quín Aguirre Loustau, Angel Min-
góte Barrachina, Fernando de la 
Salud Licer, Arsenio Perales Gue-
rricab ytia, Antonio Martín Ariza, 
Manuel Valdemoro García, Enrique 
Vilatela Sòria, José Xguilá Pujol y 
Ricardo Pardos González. 
Todos muy bien, destacando por 
su soltura Carmencita Pacheco, en 
el papel de Leandro en «Los intere-
ses creados» y Emilia Corba'án, en 
el de Silvia; en «Lá guaida cuida-
dosa» Carmencita Muñoz en su pa-
pel de Cristina. 
Del sexo feo, Antonio Ubé, el 
Crispin de «Los intereses» (aunque 
recitaba con una rapidez que a ve-
ces no permitía entendérsele) y Ar-
senio Perales, el viejo «Pantalón». 
Como decimos, todos escucha-
ron nutridos y cariñosos aplausos. 
El vestuario y decorado, estu-
pendo. 
Precedió a a^ interpretación de 
las obras una breve y elocuente di-
sertación del activo y culto director 
del Instituto don Joaquín de An-
drés, enalteciendo el acto que se 
celebraba. Fué muy aplaudido. 
En el intermedio la Banda muni-
cipal, dirigida por el maestro Re-
guero, ejecutó admirablemente «La 
Granjera de Arlés», «La leyenda 
del beso» y «La Dolorosa», siendo 
grandemente ovacionada. 
En resumen; una fiesta cultural, 
plena de amenidad y simpatía, de 
la que el público, que llenaba la sa-
la, salió altamente satisfecho. 
Vaya un aplauso para las y l o s ' p ^ g , y g g ^ 8 . Te|eiflnO 
afortunados intérpretes y nuesta 
cordial y merecida íelicitación a los 
organizadores de la velada, así co-
mo a todos cuantos contribuyeron 
al esplendor de la misma. 
VALENCIA ROYO 
Estar suscrito a 
Repúbl ica 
es tener la certeza dcej. 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestn 
provincia. Centros oh-
cíales, conélictos sociait 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Repúbl ica 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, ti 
a la vez el de más amplh 
información. 
PRESUPUESTOS S'fl COIHPllWW 
M m i i iUia O M S- L 
Lea usted 
«República» 
V A L E N C I A 
V E N D O 
Averia una balanza marca 
buen uso. 
I Razón Felipe Vicente, Pla»» 
' tón, número 3, carnicería. 
Bre-
IMP. nw L» Vos n* TIKU*^ 
instalado en la calle del 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
cubierto de cazadoras 
trampas. La libertad eco 
nómica sii; la libertad po-
La Constancia 
Compañía Anónima de Seá^roS 
intrincada de falsos senderos que 
engañan al instinto y a los senti-
dos, pero no a la razón que el libro 
despierta y guía. 
El libro y la razón se completan, 
se funden en abrazo fraternal in-
e T n 1 < i r a í " e í o r ' U n 0 5 e | n e c e s i t a d ^ d o s comarcales en la provincia 
El libro no tiene patria ni familia;] Teruel, muy bien retribuidos t ^ U ^ ^ m Sub.Direcci6n: T O R R E S Q J E V E D O S . f 
ras ni convencionales límites. j Teléfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
clón 
